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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Sekolah   : SMP Muhammadiyah 2 Depok 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas /Semester  : VIII / 1 
Standar Kompetensi  : 1. Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan 
pertumbuhan jumlah penduduk. 
Kompetensi Dasar  : 1. 1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan 
penduduk 
Indikator                       : a. Menganalisis hubungan posisi geografis dengan 
perubahan musim diIndonesia 
  b. Mengidentifikasi penyebab terjadnya perubahan musim 
dan menentukan bulan berlangsungnya musim hujan dan 
musim kemarau di wilayah Indonesia 
Alokasi Waktu  :  2 x 40 menit ( 1 x  pertemuan ) 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 
1. Menganalisis hubungan posisi geografis dengan perubahan musim 
diIndonesia 
2. Mengidentifikasi penyebab terjadnya perubahan musim dan menentukan 
bulan berlangsungnya musim hujan dan musim kemarau di wilayah 
Indonesia 
 
B Materi  Pelajaran 
1. Hubungan Antara Posisi Geografis dan Iklim 
Letak geografis negara Indonesia yaitu diantara dua benua dan dua 
samudera, akibat letak geografis tersebut Indonesia mengalami perubahan 
musim setiap enam bulan sekali. Perubahan musim tersebut terjadi karena 
adanya peredaran semu tahunan matahari. Peredaran semu matahari tahunan 
adalah gerakan semu matahari dari khatulistiwa menuju garis lintang balik 
utara , kembali lagi ke khatulistiwa dan bergerak ke arah lintang balik 
selatan, dan kembali lagi ke khatulistiwa. Kedudukan matahari berada di 
belahan bumi utara selama enam bulan, kemudian berada di belahan bumi 
selatan selama enam bulan. Akibat kedudukan itu, angin bertiup berlawanan 
arah setiap enam bulan sekali, angin tersebut dinamakan angin muson (angin 
musim). 
Di negara Indonesia angin muson bertiup kekawasan Indonesia datang 
dari dua arah, sehingga ada dua jenis angin muson yaitu angin muson barat 
dan angin muson timur.  
a. Angin Muson Barat 
Angin ini bertiup dari bulan November dampai dengan bulan April,ketika 
kedudukan matahari brada dibelahan bumi selatan. Pada saat itu 
penyinaran matahari di Benua Australia lebih tinggi daripada penyinaran 
di benua Asia, hal ini menyebabkan udara diatas benua Australia 
bertekanan maksimum,dan udara diatas benua Asia bertekanan 
minimum. Sehingga bertiuplah angin dari Asia ke Australia, angin 
tersebut bertiup melewati Samudera Hindia yang luas, maka angin 
tersebut mengandung uap air yang berpotensi hujan, oleh karena itu 
negara Indonesia mengalami musim hujan antara bulan November-April. 
   
b. Angin Muson Timur 
Angin ini bertiup antara bulan Mei-Oktober, ketika kedudukan semu 
matahari berada di belahan bumi utara. Pada saat itu penyinaran matahari 
di benua Asia lebih tinggi daripada penyinaran matahari di benua 
Australia. Akibatnya tekanan udara di benua Asia minimum, sedangkan 
di Benua Australia maksimum, sehingga angin bertiup dari Australia ke 
Asia. Angin ini berasal dari gurun yang luas di Australia, kemuadian 
melalui laut yang sempit di antara Australia dan Indonesia. Menyebabkan 
angin tidak banyak mengandung uap air, sehingga antara bulan Mei 
sampai dengan Oktober di Indonesia terjadi musim kemarau. 
 
2. Musim Di Indonesia 
Akibat letak geografis negara Indonesia yang terletak diantara dua benua 
yaitu Australia dan Asia, mempengaruhi keadaan musim di wilayah 
Indonesia.  
a. Musim Hujan 
Adalah periode yang memiliki jumlah curah hujan yang besar, di 
Indonesia musim hujan terjadi antara bulan November sampai bulan 
April. Musim hujan ditandai dengan hembusan angin yang berhembus 
dari benua Asia yang bertekanan tinggi ke benua Australia yang 
bertekanan rendah, sehingga angin banyak membawa uap air yang 
menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan 
b. Musim Kemarau 
Periode yang ditandai dengan jumlah curah hujan yang kecil atau kadang 
sama sekali tidak ada hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi antara 
bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Musim kemarau ini ditandai 
dengan hembusan angin yang datang dari benua Australia yang 
bertekanan tinggi ke benua Asia yang bertekanan rendah. Hembusan 
angin ini membawa uap air yang sedikit sehingga Indonesia mengalami 
musim kemarau 
c. Musim Pancaroba 
Adalah musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, atau dari 
musim kemarau ke musim hujan. Di Indonesia terjadi antara bulan 
Maret-April dan bulan September-Oktober. Musim pancaroba ini 
disebabkan oleh arah hembusan angin yang tidak menentuatau berubah-
ubah. 
 
C Karakter Siswa Yang diharapkan 
a. Cinta tanah air 
b. Peduli terhadap lingkungan sekitar 
 
D Metode Pembelajaran 
1. Talking Stick  
Talking stick termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif, model 
pembelajaran ini merupakan sebuah model pembelajaran yang dilaksanakan dengan 
cara memberi kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak 
dengan leluasa sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, dan paksaan 
kepada peserta didik. Dengan maksud untuk melatih mental kesiapan dan percaya 
diri peserta didik.  
Adapun langkah-langkah penerapan metode pembelajaran talking stick menurut 
Suyatno adalah: 
   
a. Guru menyiapkan sebuah tongkat 
b. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari , dan siswa membaca 
serta mempelajari materi yang ada di buku masing-masing 
c. Setelah selesai membaca dan mempelajari materi, guru memberikan soal 
kepada setiap peserta didik untuk dikerjakan 
d. Setelah selesai mengerjakan siswa diminta untuk menutup buku pelajaran 
e. Guru mulai memainkan stick untuk mengkonfirmasi (mencocokan) dari soal 
yang telah dikerjakan siswa. Stick dimainkan dengan cara estafet bergerak 
dengan diiringi sebuah musik yang,ketika musik berhenti maka yang memegang 
tongkat (stick) wajib menjawab pertanyaan. Demikian seterusnya sampai 
hampir sebagian besar peserta didik mendapat kesempatan menjawab 
pertanyaan. 
f. Evaluasi  
g. Penutup 
Miftahul,Huda. 2011. Cooperative Learning, Metode, Teknik, Struktur dan 
Model Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
 
E Langkah - langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Pertemuan  kedua 
No. Kegiatan Bentuk Kegiatan Alokasi Waktu 
1. 
 
Pendahuluan 
Guru meminta salah satu siswa 
memimpin doa dan dilanjutkan dengan 
salam 
2 menit 
Presensi siswa 3 menit 
Menyanyikan lagu wajib (garuda 
pancasila) 
3 menit 
a. Apersepsi : Menanyakan tentang 
musim di Indonesia? 
b. Motivasi : Guru memotivasi siswa 
untuk dapat aktif dalam kegiatan 
pembelajaran dan dapat 
mengeluarkan ide atau pendapat yang 
berkaitan dengan materi hubungan 
antara posisi geografis dan iklim di 
Indonesia 
2 menit 
2. 
Eksplorasi 
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
ingin dicapai 
15 menit 
Siswa mencari tahu secara mandiri 
tentang informasi mengenai 
hubungan posisis geografisdengan 
musim yang ada di Indonesia 
persebaran dengan bersumber pada 
buku paket dan sumber yang lain  
Siswa bertanya kepada guru tentang 
materi hubungan letak geografis 
dengan musim di Indonesia  
Elaborasi 
Guru menampilkan peta Indonesia dan 
menerangkan tentang keadaan iklim di 
Indonesia   25 menit 
Guru memberikan soal kepada setiap 
siswa untuk dikerjakan  
   
Guru mencocokan jawaban secara 
bersama-sama dengan siswa, 
menggunakan metode talking stick. Guru 
memutar lagu dan stick akan bergerak 
,ketika lagu berhenti maka stick juga 
akan berhenti dan siswa yang mendapat 
stick harus menjawab soal  
Konfirmasi 
Guru menambahkan dan melengkapi 
materi 
20 menit 
Guru mengkonfirmasi atas kebenaran 
jawaban 
3.  
Penutup 
Guru bersama siswa menarik kesimpulan 
dari materi yang telah dibahas dalam 
kegiatan pembelajaran 
5  menit 
Siswa mengumpulkan tugas yang 
diberikan guru 
5 menit 
Guru menutup pelajaran dengan berdoa 
dan salam 
Jumlah 80 menit 
 
 
E Sumber dan  Media Pembelajaran 
1. Buku IPS: ( Anwar, Kurnia. 2009. IPS Terpadu. Jakarta: Yudhistira) 
2. Peta Indonesia 
3. Stick (tongkat) 
4. Laptop  
 
 
F Penilaian  
1. Teknik penilaian 
a. Tugas individu tertulis 
b. Sikap sosial 
c. Sikap keterampilan 
2. Bentuk Instrumen 
a. Daftar pertanyaan 
b. Lembar pengamatan 
c. Lembar pengamatan  
3. Soal instrumen 
a. Perubahan musim di Indonesia terjadi karena adanya peredaran? 
b. Tanggal berapakah kedudukan matahari di belahan bumi utara? 
c. Tanggal berapakah kedudukan  matahari di belahan bumi selatan? 
d. Angin yang berhembus setiap enam bulan sekali dan berlawanan arah disebut? 
e. Ketika terjadi angin muson timur angin berhembus dari benua .... ke benua ..... 
f. Angin yang bertiup antara bulan November sampai bulan April , dan kedudukan 
matahari berada di belahan bumi selatan? 
g. Angin muson timur berhembus antara bulan .... sampai dengan bulan ..... 
h. Tekanan udara di benua asia ketika terjadi angin muson barat adalah? 
i. Indonesia memiliki tiga musim,sebutkan! 
j. Musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau dari musim hujan 
ke musim kemarau disebut? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
LAMPIRAN 1A 
 
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP SOSIAL  
 
 
Lembar Observasi  Sikap Sosial  
 Mata pelajaran : IPS 
Kelas/ semester : VIII/ Satu 
Waktu Penilaian : Saat kegiatan pembelajaran 
Sikap Sosial              : Memiliki perilaku baik dan bertanggung jawab 
1. Menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran  
2. Menunjukkan sikap religius pada saat berdoa 
3. Menunjukkan sikap menghormati lawan bicara   
 
b. Rubrik Penilaian Sikap Sosial 
RUBRIK PENILAIAN SIKAP SOSIAL 
 
No. Nama 
Disiplin dalam 
mengumpulkan 
tugas 
Bersikap 
religius saat 
berdoa 
Menghormati 
guru saat 
berbicara  
Jumlah 
nilai 
(1 – 4) (1 – 4) (1 – 4) 
1      
 2      
3      
4      
5      
 
Rubrik: 
Diberikan skor 1, jika kurang 
Diberikan skor 2, jika cukup 
Diberikan skor 3, jika baik 
Diberikan skor 4, jika amat baik 
 
Pedoman penskoran: 
 
 
 
 
 
 
 
Indikator 
 
Perilaku yang Diamati 
 
Pedoman Penskoran 
Menunjukkan perilaku atau 
sikap disiplin 
 
Menunjukkan sikap religius 
 
Menunjukkan sikap 
menghormati 
1.1  disiplin dalam 
menyelesaikan tugas dan 
bersikap saat pelajaran 
berlangsung ,  
1.2  memiliki sikap yang 
baik saat berdoa, 
1.3 menghormati guru saat 
berbicara 
 
 Skor 4=Sangat Baik 
(SB), jika keempat 
deskriptor teramati 
 Skor 3=Baik (B),   
jika ketiga deskriptor  
teramati 
 Skor 2=Cukup (C),   
jika kedua deskriptor 
teramati 
 Skor 1=Kurang (K),  
 
 Nilai Sikap  =  Jumlah skor yang diperoleh :  3 
 
   
jika satu deskriptor  
teramati 
   
 
 
 
LAMPIRAN 2A 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
(SOAL URAIAN) 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 
 
B. Soal 
No. Pertanyaan  Bobot 
1.  Perubahan musim di Indonesia terjadi karena adanya peredaran? 1 
2.  Tanggal berapakah kedudukan matahari di belahan bumi utara? 1 
3.  Tanggal berapakah kedudukan  matahari di belahan bumi 
selatan? 
1 
4.  Angin yang berhembus setiap enam bulan sekali dan berlawanan 
arah disebut? 
1 
5.  Ketika terjadi angin muson timur angin berhembus dari benua .... 
ke benua ..... 
1 
6.  Angin yang bertiup antara bulan November sampai bulan April , 
dan kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan? 
1 
7.  Angin muson timur berhembus antara bulan .... sampai dengan 
bulan ..... 
1 
8.  Tekanan udara di benua asia ketika terjadi angin muson barat 
adalah? 
1 
9.  Indonesia memiliki tiga musim,sebutkan! 1 
10.  Musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau 
darimusim hujan ke musim kemarau disebut? 
1 
 
a. Rubrik Penilaian Soal Tes Uraian 
Indikator Soal Soal 
Rubrik Penilaian 
Kunci Jawaban 
 
Pedoman 
Penskoran 
Menganalisis 
hubungan posisi 
geografis dengan 
perubahan musim 
diIndonesia 
  b. Mengidentifikasi penyebab terjadnya perubahan musim dan menentukan bulan berlangsungnya musim hujan dan musim kemarau di wilayah Indonesia       di Indonesia 
 
1. Perubahan 
musim di 
Indonesia 
terjadi 
karena 
adanya 
peredaran? 
2. Tanggal 
berapakah 
kedudukan 
matahari di 
belahan 
1. Semu tahunan 
matahari 
2. 21 maret – 23 
september 
3. 23 september – 21 
maret 
4. Angin muson 
Skor 1 
 
Skor 1 
 
Skor 1 
 
Skor 1 
   
bumi 
utara? 
3. Tanggal 
berapakah 
kedudukan  
matahari di 
belahan 
bumi 
selatan? 
4. Angin 
yang 
berhembus 
setiap 
enam 
bulan 
sekali dan 
berlawana
n arah 
disebut? 
5. Ketika 
terjadi 
angin 
muson 
timur 
angin 
berhembus 
dari benua 
.... ke 
benua ..... 
6. Angin 
yang 
bertiup 
antara 
bulan 
November 
sampai 
bulan 
April , dan 
kedudukan 
matahari 
berada di 
belahan 
bumi 
selatan? 
7. Angin 
muson 
timur 
berhembus 
antara 
bulan .... 
sampai 
dengan 
bulan ..... 
8. Tekanan 
udara di 
benua asia 
ketika 
terjadi 
angin 
muson 
barat 
adalah? 
9. Indonesia 
memiliki 
tiga 
musim,seb
5. Australia ke Asia 
6. Angin muson 
barat 
7. Mei samai oktober 
8. Minimum 
9. Musim hujan 
kemarau dan 
pancaroba 
10. Musim 
pancaroba 
Skor 1 
Skor 1 
Skor 1 
Skor 1 
Skor 1 
 
 
Skor 1 
   
utkan! 
10. Musim 
peralihan 
dari musim 
kemarau 
ke musim 
hujan atau 
dari musim 
hujan ke 
musim 
kemarau 
disebut? 
 
Mengidentifikasi 
penyebab terjadnya 
perubahan musim 
dan menentukan 
bulan 
berlangsungnya 
musim hujan dan 
musim kemarau di 
wilayah Indonesia 
   
 
 
 
LAMPIRAN 3A  
INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN 
1. Penilaian Keterampilan 
a. Soal tes praktik 
Siswa diminta untuk mengerjakan tugas dan menjawab nya dengan metode 
talking stick 
b. Aspek yang dinilai 
Ketepatan dalam menemukan informasi materi dan keaktifan dalam mengikuti 
games talking stick 
c. Lembar penilaian praktik 
Mata Pelajaran :  IPS 
Kelas/Semester :  VIII/1 
Materi Pokok  :  Hubungan posisi geografis dan perubahan musim di 
Indonesia 
Waktu Penilaian :  Kegiatan Pembelajaran Berlangsung 
 
No Nama 
Ketepatan 
menjawab 
soal 
1-4  
Keaktifan 
dalam games 
talking stick 
1-4 
Skor 
Akhir 
1     
2     
3     
   
4     
5     
 
a. Rubrik penilaian  
Aspek Yang Dinilai Butir Yang Dinilai Pedoman Penilaian 
1. ketepatan dalam menjawab 
soal dan keaktifan dalam 
games talking stick 
Ketepatan dalam 
menjawab 
Keaktifan dalam games 
talking stick 
Skor 4 =Sangat Baik 
Skor 3 =Baik 
Skor 2 =Cukup 
Skor 1= Kurang 
      
Nilai akhir = total 
skor : jumlah butir 
yang dinilai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Depok, 29 Juli 2016 
    Mengetahui      
 Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
 
 Lisa Denok Saputri, S.Pd     Kholidah Attina Yopa 
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